


























































































                                                二、
世俗化 
 
   社会学学者认为，世俗化是与超越性相对的概念，表示人们关注现实生活的取向。换句话说，世俗化是一种
对世俗的价值追求，承认人对世俗愿望与世俗生活的追求。作为一个重要的社会文化症侯，新世纪军事题材电影中的
英雄人物，呈现为对主流意识形态神圣话语的“除魅”以及对崇高的疏离。 










































                                              三、人性
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